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yr ;:t 
sine luce nJ chite 
1ght 
IA u;z ES MATERIA y MAl'ERJAL 
\0.. b """"wld.od de b Ll:ZJ 
c·,a,inJo. pur fin. un :11~¡u1tCl;to Jdcubrt que 1.t I U/ o. 4)911:.., 
a:nlr.ll Je l.1 r\tquilt'\..t111.a. cntoni."CS, cmpiet .. 1 :i cfll(l1dcr ~ P 
cn1pi1."1A ;i ~ un 'o.:rdl<kru Mt¡Uitmo. 
~es b WZ .ligo v.agl1, di(w.o. que~ <b p<>r (llpll<"«<'I porqut 
.,iftnprc t$d: pl'C'llC:ntc. Z"o <:n ,.,IJlO d .sol s.:ak p.t~ rodo"' 1t .ckK k~ 
di.u. 
Si o b UfZ. mn o ""n h.otú wrpwc:uhr. .aJso concm1a. pm:i~ 
conrinuo. m::rério."l>. \ltr..na med.bk '}' aunn:fiahk don&: t. 
tu~ e.orno m~· bi<n ubai b &.m r p.uum ~ .. , ~ 
.uquttutOS-
1.a LUZ."""º b (;Rl\VH>AD, o :dgo inevu:ihk. 
Aíorrunoacbmcn1e inn-ic.lhk, y.a qu~ en ddininva, la Arquho..'l11rn 
111.1rdlit "l Jo J;,rgo tic In l-ib1orl.1 gr.tt:i.U =i. ('$U dM ri:alidl<k1 
1:>rimigmiasllJZ y C 1~VJJ.l)AI). Los a.rquitc:ctos dt'bc-rían lk-.".lr 
nptt . b BRUJUU (Jltoc:cióo e inclinación ck b 
U FTRO (auuidad cl<l:Ul), como slcmp" 
• b GRAVEDAD.~ 
b Att¡Wuctun. b 
.. b qU< pon< a< 
dcscubno cn1oni.o. pnrisa 
' 1c (re \'c:n:bd ~ capu de 
1 • Y así. cu:.ando el 
:d wl, a I• LUZ.;,,,_ 
($TI'U(lUNb QUC', 1116.$ O 
al sudo p;ara lfllll.\lni1ir b 
~p<d hcchu.o y t..... 
d Panc..00 o 
ponrr11o.g rt:alicbd. 
b cb•'< ad en d 
1c matcn:a, como 
IJI N t f podri:lOl~etll~'fttkrquc 
.a l~~tatO de la Hi'toriJ de l:i An¡ui1l'tn1ñ, 
nJ; 1Jb\l' rno-111t nro, en que dcbcmo~ 
'l'fn'nt1""" • b LU7. ¡Miig;as< b LUZ! Y la WZ fi"' hrch.o. El 
prinl<'t 1~J uoOO, d nlis (temo ~· universal de lcb 11uu;riab, 
•1oc:1jgea<f CS1 d maccÑI cmcnl cond quc"""cruir, CRfARd 
cspxio. E c:spx:io CD jU m.b moderno cntendimimro.. a 
;11qW1emwi..:ht m. • rC'Q.llnOOl:I)( un.a \'CZ ~ como 
CREADOR. Coino dc>lll<n><loc dd mcm<lo d< b IUI. 
~.NEWCENUUA! 
(lk cómo la LUZ o el 1c:1n:a cc:ntr.sl de laAtquit«n1r,V 
d Lundo propo~ este wclonllí'"KO "Archif«ntr.a .;hu: t U('C.' 1 ULJ.A-~cs.1 ". a toy queñcndo decir que nM.LI. 
1w~1cc:1un. es pM1ble ~n U WZ. Sin dl:a .w:r(;a "'6k1 
~ mnsuucción. F.J1;ar\a un nurcri.aJ imprcscindihk. 
LlGH 1 1~ MATIERA.'D \IAITRI \ I 
•0.11~ n.i:t ·" J( 1 
\\'h('r¡ •11 11>/l k', 11 1, dl\o.t ti t 
S\lb;l"\.'t uf \nhitl'l.111n:, 11 u 1 \\htn l.e or ili.C' '1 
11ntkn..1.1ntl 101 11.:1hin~ 111tl l ... ¡;u11 tv be .a tt:•l .;ir.,hn 1 
llC,1 11·1 nnr<¡c1m1'th1rtg\.~:u~ J1fTU)t:,Wll.:n • I • 
t~.tUK' 11 21\\';3\' rhl•ri: "lut ur 1.i1lu1 (;!' lJc_IC\ t :e 
C'\C'f\'OOC ~U)'~·. 
Ir u 11<..,I fr. "-uh urv.11hou1 '°'1' 
CUIKfC'b:' pm:itr. ~Mlltlt 
mc.a.~1r.i.hk md qmnnli:itV 
atd11t«U ~~ noc: ' 
l.J<.,111 J1kc GRA\m 1 11\0UJ 1lc h>rtuotdv 
liu.11 Ju.al~.,.,, ·\.n.hi1n1u~ m 11\ ha 1hr.1o¡:li Hntorv d .111k:. u t 
h\n p111nurJja.I rc-.d.it1cttlt l IC1l l I .111;1 <.1J~,\\1 l l"i. \1l u i..1 
,flouJ..I .ih"'il''" arry· J t ·c)~11'A "i\ ldi"' 1ioc1 ar.J .ut~~ , f 11 i: 
l J<.,11 n .1.nd a UG~ IT ~11· 11 Jt 4, 11.1n111' af l IC.11-I 1) 1 
1hn ;,Jl\.t\~ arn· OI 01 .. ~'>IUtll~ 1 fl'.• .l r1nt ic-., nJ :1 I 
lldlCt-t1~tohold1\to Y"'""'C.R\\m º' lC'nl 
~·111rm..,.,,, 10 hc-tht d.~ our ot ... ha An.i u 
1hcK".1tJ. 60r .mJ ~te •il:h 1 { 1HT 1fw r~ 
,¡ 1L~il0 ~1 ~me hci-~"'- h' 1hm rh.:at IJC ,1-fr "'°""' 
... uio •• kk1,.,. ... ll <ÍbC-.n..:rc.·J "a,.. rhc- 5ok clat,cnr 1tu.1 1 
cupib!,• o( lioklnis ,...,.JI~' 1)\cr Glt-\\'I 11·, nr r-:NJa.1111 w 
tlk" :an.h11t . .:1 !ICLS ihc riglu n.1rn fur cltC' \Un. tCJr thc l IC. .li 1 
pi,·1·(t'\ 1h1.· 'P3« whk;h Ü (OlllJ'l<..'l~J ,J \lMll.'lllt\' .... 111•> 1 1 1 l.,. 
he J\')'. lh;u mU.\l be un! tu,, l 1411 1111.l 10 1r.1n~n1 i1 rh rmm ' 
tom: 11( ~12\·ily. h ho.-.ib 1h1: 11,;ll .111J 1mkcs d'C f'KC' 11. 
k-1.11 1(". tly. H.agi;a """'flhu. 1llC' I' 1tJ1C00 oc Ronch;in1p 
unpbk rn•" o( m;, !"'""""' """"')' 
\l;¡.J\r"" """~ docn duuh• ky 1 n pmfound 
unJ..>nunJ.i~ofLILtfl mmt11cr lhmtt.:::ri1! ñ.1modcrn 
nuttNP. \1isfit ,." naM tu,,,J .. 01#1J dt:U. LM momcm ti 
thr tn"TilmcLm" O\.lliu~ 111• l'Ul 1n 111 thc l lmon of \n 1 
\l.hcn "'C' nnitt o.1n1c fa..;..: 10 l.i .. \ v.·1da l IGI J I 1 es 111 l'ot' 
LIGI rn· ;U1d th.c..-n: ..... 1 .. llgh1. 1111 fir,c 1n.uz~1 tl1.1i \.\ ,l n uc1I 
thc m(l'>' e1cm.'ll ;inJ uni\'et'ial l .1ll 111.Jt1.:n.1l,. 1húi !"C'\:etn 
a:n1r-1l 111J1rrUlwi1h "~u.h 1 hu 11 10( IU:.-\l l 1 111 
.,, llhN: mo.km monin In 1h \lo lik :ú .,-e: 
Jt;;llla ~ h !"" « hc-M e JUA.1\ >R. 
-id<• Ut;ll 
"'F. LUCE ' Ul.L\! 
f0n hiM rt;f lT 1 ~" 1 ..... 
... _ 
\1 ~ nw: r'Jk.r.ui ~ n.-u:u.. . p~r.l 1k itru1t Ll AR,JU!iect:ut:a. 
\Ut."Cf1ri.a que .se tip»1- d óculo del P.anttón. 1) 'lt1< ~ COT.U"J.rt ~ 
r.1j,1"" CjlH.' .ilurnhrun b e1pill2 de la loura1i:. 
Si <"I nuC\'O .dcal1le de Roma. r.lr.1 qut no ~111r.1 r:u1 la lluvi:a ni d 
(rlo en C'l Jl,ln 1 rón. tkt:i.:I ie~ 42p:1 r l'I & 11 lo tk· cl'i 9 1 111:.u-o~ de 
tli.ln1l"tft> 11ue lo coron2. ~1n n1u(h.t~ ('O\,\\ ..• o dcja.rí;1.n de 
p;i.:1r \u .iu'ft.ld.t CUtlW"Ucción nu c..1r11h1an.1. Ni .. u pct{ccu 
u1·n1)0l.K111n. ~1 dejW de ser posihlr <u univt<M twM:ión. Ni su 
c11•\1,·,u1, 1.. .;i.Jll!f:W Roma. k Olt'l.•r.ari;& fpur J1J ~la primen 
noochtl. S6io que b n.W ma.r.n·illoA 1r.1n1p.J que d "'"' hunuoo ha 
1mdl~• • t. l l.' Z del Sol .OO.. l... ª"" > m t. qut d >.s:ro m· 
fodos )'ad,¡ ur.o de b dus \uf\i.J .:a "-.k"1' pvr.¡¡mcn1c-. lubtia 
t.w.l.1 .. -li111ul.KL.. fJ Sol rompni.1.a Uor.ar. y con d l:t ·\tquitcm.w. 
<ru ... "' "'" :ti~·''"" que ... 11c, .l1tiip'I\). 
\1 t'fl "-'I t:on .. ( nin de l.l 1'1umtc lll,'1·10 nu~""º lr.ule dominico, m 
.1r;.i..\ Je una ma)i>r con«nrra<idn, C.1p.1r.a l.h r.1j;l1. >' l'!Qol.¡Ut.1C'3'. 
1;.(..1,t.,. l~h.• (':t.ltl0. •Je la up1ll .1 n•.l)'tll del cOn\'cnto, p¡s.uí:an 
c.t1nbié-n mltdlJi~ OOS.'1$ ... fl dej;Jri.111 de ll<l,lr. \1.1 rcci11 
1.•1n~11uLCJÜ11 no ,._riari:a. Su librt' ooJnpo,.lción qucd.1rí.t 
inckmnc. su~ \ublim(,.~ fi.u.c.inol~ Jl<xfrl.111 'W.~1111 dándfk..c. algo 
rn.i' to1w.i:ntradas"'. quiz.is '11'1 lu1 del.u vtll.). E.n 1.u~ 
.a11Ncdon.., rudiit '-1: O'ltcnrú. () u1J.iri.1n rnulhtl en haurlo. 
~k' la 1nqwcu.nic qWtcud de bs f\1~1.u. 1¡ut cki.indo de 'ular 
IC rnutún d\tC d cdif.00. .euluri2 JdaunJo .1 b, Qft'I~ 
c-t u.:r1kpo .JU a.m_~unudo. a op.¡...io. rn.b que C(Jtk:Cllinck\ S(' 
hlhru 'udm rcncbrmo. ,. ~ fr.1ik:-- u•rnprt>h.iriln .a...ornbrm. 
'ºn:io t-1 unio gttgori;mo, l:umino$o. SC' ncpb.i .i w.lir de JUi 
~.1r¡.:1nc.1~ fj momstcrio, r u Arquil'-'.IUl.I \.011 <l. \e: h.ibrbn 
,¡Jc-11 lrnc.lo el:\ U. 1\0clic ~rn. 
Y l'"' 'llk-. 1;apnn.tnc&o d ócul~l del P.1111t-ón) ccrr.anJo Jos huecos 
de l;1. CJ1-.lll.' de J;a ToumtC', h.1bri.i11KI\ lcw:1do t.;.trr;11 no.~ l.1 
A h 111i11,.'l.1t11<1.. >'con t ll.t l..i l li~rofi.i. Y el Sol oo qut rr!a \1>1\·cr a 
~.Jir. ¿p.tr.1 qué?" es que b Arq11itet.1ur.1 ,¡n li l .UZ, n.ada e!.~· 
1nc1l4,.. que ruda. 
L\S IABLAS DE LA WZ 
<IX '""'mi cucto ck t. Ll ZI 
f alft·n111 ikmirii. RlJGO de IJ. tl Z dooJc ic» h.i\ 1. tCfÚa (8 
nlruno te' l.u h.abU. ~lo) un.l• tJt\l~, f;,,l'";l d cuan 
cilul.1 Je b LCI'- "'">" ')1n1~ .1 l.\• -'Cu.akl que se utiliun pu.a. 
el cJkt1lo Jt' ~rrucnu:t~. \finuciou\ y prl'\.i"-l\ ff1._11 Yl>i;a el 
n1.11.,lt11 qui; l.1 LUZ. cuantif~hk )' a 1.alifk;1.blC' como md.1 
mat("ri.1 (l OC' ~ pn..'cic. podí:a M:t r;UJl(fOl.11!.1 l.lc.'lltllit:.UlM.·ntC'. 
l .a l;h1un,1 "IC qllC, :a Ja \lltdt:t dC' \U .l~t.1Jnr )' C,i~ril vi,1jc a 
r.1 r ft, por ""<r dt hJ.Ct"tcl Ulu\rt, \ U ~)\'lll y di~cr.1(du hijo P..tolo 
l 1, 1\l·nlil·r ~. ~l 20 de oauhfC' de 16G'S. $Jliendo \'J. .u¡,.¡~ de l;a 
c-iud.MJ de- l;a l.l!Z que tan m.JI Ir 1121ar.1. l\c:snin~ u>n,ta.16 
lt I "n ~ fot ¡le-.\ " \ fl ''°',." Anh1r r ('' "'dd 
'"""°' l·loduq; up thc °"""" ol thc ~"' cr cla<ir.1! he J 
lta 1 ~e k' d\urdi .. l.t 101. tt ... 
1t dM.: n..-w m.trur af ~ \\ e 1 "'' tn ln.11 ,. .. ~ thc r.1 n .mJ 
~1lJ ''/ 1.•n~r.n~ m-n.thC' o.:J.Otl'l nt.i.rlv l ml"l:rn in dUni..~ tfu1 
1,;f0\\111 ·he l'J.nrh ..... 1n m n\ 1bin !\..., u!d h *11l": , or "°''l kl IX.l'>l" 
11111 rll\.'tl. '11i.: sureib '-".10 uu .. 11._.n \\otJl. I n•>I ch.in~ nor \\1 11111 
*' l'-.'rl,'\J ~• lll l¡l().•lflUO ~C•I \\OUl~l U\ ll!U\1.-noll lu11-.tion becomC' 
.1n 1mpc>'SS.ibility. ~1lr, in,fr l. \\nul1! *'' 1111111 ~t. u!J Ro111\·, t 1kc 
111) uci~\ (:11lc:.1-~r,1)(.11 on ti t' tinr night). ·\ll 1ho1 .,,riul1! lt.1rl"" 
Y.111111 he 1hJ1 1•w: ""°"' n1,n-c'l,11., 11 ' 1'1.u l111111.ank1nd lus s.c1 
;Xt IGIITot-th~ 'un[ li l.o .t u. ;u11v.!i.f11hc01li..u1 
111h dd · uo.!Jv ~A AOC'W no: And ~""'· (! • v.uild b. \"C han 
n: :.l lr \un .,,,_ ,W,J '.!1..11 uu .. 11 .u1J A:dutcaurt ., tl1 11 
f tba' att' IVC?1c-b ft)nf'[': 1 tncft' '""""! 
tOn"-: n..~ I>om nl(;..ln 'rur t l .i f(JUn.t n rmltt' s.'iould 
dtt: O Jt'l;.-o(O\~ runttnrt.lfK)O lw b:,-.1ong Jk" f¡,.~ hut 
l'"·"-l"lf.: f'lJ..:cJ ,'.Jn .anJ upcrun;'i ul che nusn Jupd ~V 
1l 111b' \\ ~ td ;1h.o lu¡~ .. 11 \tt111IJ ,., 1-.c • h r¡lef\. lu robu.'t 
..on'crutlK>l1 would •1nr ,h.1111."I.!· h .. 11('1. i;~n .... ¡,¡,, \\1111lc.I h..: 
unh.1m1 .. '\I. h ,.t10u!J .. onunu(' hl l'C'rÍunn ac subli1m funcn1 n~ in 
~ 'º'nl"''h.11 1111•R'.' .. ,,, 11.t: llf>lh1I · 1n>11ull.r h~ .. J.nJld1ght perh.1~ 
NobctJ,· in cJic ncic:hlx10l1rh1\I~ "1111!1! n1t111 ~ ( )r 1111.) Wl•uld t.Alc 
MUll• 111nc tu n~•lk'.('. Onl~ :he J1sqUKilll$ t¡u ¡1)1."lr.'l: ut 1~· 
l • •IB. "'l1•J \.\'UU"l~c'jt .l1.1r li1~11 tll flt:h.h 1 thc buildtng 
~ • l,J ~a11uail~ 1.._'1ro1.~ lll d>e .. oonur l 11: thc S;.t~. ~h:.i 1,.aJ 
n:n c:omm.11:ni t~'11.:. lk l,)4. =a1!~ 11 ~un~ 
ronc;cnmccd "ould ~1: ba:: Mll.: po.Mn., And lhr rru"n "1>U&J 
d~ M."I'. O he ~ tlur tJx. "' OOU1 ~ :hmn. 
~'Uld 't'tu1C M Ír. k" ~h •G le rru.>1U~ • ..,,J 
A«hit«tU~ th it_ '~ w- nr n l rtL-: dirk ni~u 
f b.:I I'\ th;¡ by._..~ t•, tf~ l-...: lU ttf thc: ri_.ntbcon ¡nJ 
hlt1J1.:kin~ 11r thi.: l"...'\ no of rli .. ''* l"'l .. l 1 ~ lot1rcac \\t'. \\oufd 
hJ.\'C 1n~n.1~ codeo.mi\' ·\r\h111 tllh, .ukl HL•111r-v "1th 11. \11t.1 
th'I.· :\1111 \\UUIJ OC'( ""olJll Ul lUmC' ouc .\t:,.ain \\·11\• V-.ould il. il 
•\r.;.hill"\;tUI(' ,\·id1out Ll(,I l 1 n 11111l11n~ .u11l !, ..... 1h.u1 nh1h111f! 
r 111 IAllLES OF LIGHT 
l ln thi; n l >lnlf•·I ní lJ< Jfí 
1 om lk ru 2 'lupaan "'1:h U(,J lT t ntf 1hnr V.-1 l ne 
t>'Wi'k'"""' ;10lafui-d~ ruc'"AW ... , (íU<.JIT.dro upb\ 
~ "'Cf"C'" n iln! l.ir o hi- U.""1 M ... b\-. to Gil: .Wcc 
,11 t :\,, \b.-, ,w._ltD a:)J ~~ d:d ~ flU\I(":' l:1tlW ~hu 
l< .. H 1 "lwnafubk .md qtulifi:dil..: 1.~ .. n) 1l.lttcr dcscr.ins<l! 
11 t! n~ •~tn he sc.-nntic.dk '"'1n1n' .. 1..1 
r • p.:c-; 1h.•1 hi. .. \111111,: Jf¡.,.I M..:nr 11"ll1l .... 111 1 .1•~•' lo e tl1cn1 •)n 
thlll ictuz!l Jt'!Utrtc.· ln>irt 1hcnh.:nnr1n~ n.I fr11111,,., 1np 111 P.1n.., 
,., h, h l~·1nu11 h.kl ltup.,J 111 """'I~ 011 tl1c lou\'tt. <Jn .;'!Oth C\:mhcr 
1 (.l1í. 1, h d,-p.111~-.;I .,....¡lh ttl11·I Íti1r11 11 H.' '11) 1 •f'l J( 1 I f"l 1li:it haJ 
111.::itcd hi111 so h.ldl\". he Ji'k--vvi.:rtd n, h1• 1i.1rn..c- ch" 1'1che: L,1,n 
~hkl1 1e lk&il 11 !;n:.11._:1 \-aluc: d1J11 111.: 1.ablcu.1 1 rhc l.:\' iNJI. 
• re nu uni; Tltt· ~ v.~ us ' 111 < f nt 1 JI. 1111.: pc'tt!M! ..vid 
J'UOI lk...U CiU'Olldtt o,t tht tc'UrnC\ «• 1 ~ · Cllllittffi nY 
10 dm unfur;l!fUlt' :.ti' tn ha. .aiinm& a.;: ... ount. 
' l.c(iorl.,.,Na: num '"Qt l 1i."T ~tnx~ 
n 1l11C L" J~., , t thc w 11,J) u wiuKnpc '" ;a wcond 
tunJ boobhop rn P.in And 1 ,_."' ";.i , ro~ s:hcm 
L.~ rlv. ,\¿ dictt:<m:" he too "OU~ nmll 1 J< Hl u,uh ptn:l...: 
ftf\'\:1\Hlll 
l'hcb.1't11hir 1 f(,H"'[ n;nu ri;: 1h .. u.JÍ.;t·lio l:\~111h 11~ irQ.<1 
1111.._'C' tltC lttlJ~~ c>f men .111~! m.1k~ u' t(lll\\'f 01 • ur lh.'l~l J .. pttn .. 
1 ' ;!11 '' ~ 1 .11111uft,1J"11: :ind c111.1l1fuhl~ \l;·}.e1h .. -r ,,·irh J\cmini'.,; or 1 ~ 
( 11th11'~' (, "11,•\ U(\~ 1111 Ulllll' "'• ~111.u 1.11,fl"\ .111d llbutv:r.~l l. 
\\ h~lltc1 with ~ m(llkJ~ or" irl1 1h1 1111 ... t '" rÍt'\1 aMllJl:.11tt 
~'l~ rt und1~ n;ul-.tt. IJ<,lffonbt :1ntrolkd tunc-J. 
•' 111.u1.11C\l filing m.l~ as tÍX' mt''!lln. \.llU. 1· 10r hin Ú)t 
'\, h.Jt ~\; ~tr \11. ' l"'-tult. 
::: ¡~ 00 
horrorir.ado que le f:ah:aban :aql.dL'lS cibbs. m:k v:tl iosa.~ para él 
que I~ de 1~ Ley n,i,\ma. t.1 b\1.~qucd.1 rest1lró intíril. Cha.nrdou, 
cronista punt·uaJ )' puntiUmo <le Ck \'iaje fnuleés:. OOlitirf:i (11 $U 
:ifonwudo rcbro roclo lo rclarivu :t csrc dcsaf'om.in:tdo 
a.ccidencc. 
Se .. be qu< Le Corbusiet. po>a<to. """"años, logró ;idqwrir en 
uiu libl"(:ria de viejo de París. :tlgurw de las ~as clave del 
prcctado 1nanusaito. Y que lo supo us:i.r :u1uc.unmte. Y así podo. 
"'~ o!I, roncrobt b LUZ con ¡me;., ¡mcoión. 
Y o que b LUZ es algo más que un $C:111imien10. AunqtteSC:l 
CIJXl'l ck rc:nu>Ver los SC'ntlmicn1os dt ~ hombres y nOS ll:agll 
cen,bbr en nl~ m:ls fnñmo interior. 
La LUZ es (.\l:U\tificabk y CUJ.lifiablc. Y:>. SC".l con );U: ubl:tS de 
Bcmini o ck~ Le Corl.>usier. O coo 11 brújub y W Cll'W $Ola1"$ y 
con el Íot6m<t.ro. Ya sea con maqueas 2 ese.ala o con kl$ 
pcrfcal$imos progmn1as de ordenador que ya fScln en d 
mc:rcado. Es posibk oonrrotar~ don1a,r, dominar la LUZ. Con d 
hombrt coioo medida, pues es pam ti. JXlrl el hombre, para el 
que- anmos la Arquitmura. 
UNA PRUEBA DE FUEGO 
(De los J;fo"'"'" cipos de LUZ) 
H:ay muchu ducs de 1.UZ. ck algun.1s & bs cuaks \';;irnos a 
habbr ahora. Según sca su dirección, LUZ HORIZONTAL. 
LUZ VERTICi\!., y LUZ DIAGONAL. Según •u CUlllidad. 
LUZ SÓLIDA y WZ DIFUSA. 
C.Uando fO$ :u1riguos 0«0it:l.00n tonw- Lm de lo ~ro. lo que yo 
llamo LUZ VERTICAL. no podían l»oerlo po«¡ue. ,; 
horadaban el plano superior, d agt12 y d viC't'iro y el frfo y la 
nieve, se metían por allí, Y no <:ra plan el morir por co•lSt'glljr 
aquc:Ua LUZ. Sólo IC» dioses. innton.3JC'I'. se :tln."Vi.cton :a hxcrio 
en d l'anteón. Y Adñruto, tn su honor y de 5U mano. !e\';10CÓ 
aqudla Arquilcctura sublime. Pmnonici6n del logro de la LUZ 
VERTICAL 
AsI. ;1. lo largo de: b Htscoria <k b Atqui1oc1ur.t, b LUZ h:t sido 
sien1pn: HOR.lZONT.i\L, conl:l.Ja. horiioucaln.oite l~ando c.of 
plano \l'rricJ -d muro • como era '6gico. Como I« rayos dd sol 
que cten sobre no.sotros son diagonales, g:r.tn pme de b Histori.1 
de la Atquhccrura puede Siér leída OOfllO d inccnro de U'.1Jl$funnar 
la WZ HORIZONTAL o DIAGONAL. en LUZ que~ 
VERTICAL 
A'l lo hi1.0 d G6rico, que debe ser lddo no sólo como d deseo de 
obteMr una mayor canrid:M;I de LUZ. $ino fi1ndamcntalmcnrc 
como el de conseguir una WZ cw.litat.ivaru.entc más vc:rti<al, en 
CS!< °"' DIAGONAL 
\'de l:a mi-sn•a n~.L. 1nud1as de l:i.s operJcioncs dd &rroco 
oon b LUZ. dd.Jen ser kkbs cxuno un intento de. corciéndoJa con 
ingeniosm. mecanismos. convertir la LUZ (Ornada 
horizonWrr)i.'lltc <:ti LUZ que ~-ra. y lo fucn por rdkxión 
THE REAL TE!ff 
{On 1hc diffcrcnt (}pes of LIGHT) 
ti. 
¡ 1 
'j \ 1 
' 1 
'lñere .uc nlany e~ oíUGH·r. S'>rnc of which 1 po,pc»c t () 
r.dk .Jbout no\\" Clas.siflod by dirccrion: HOJllZON"li\1~ LíGH·r. 
VERTICAL LIGHT and DIAGONAL LIGH·i: By quaU<y: 
SOIJD LIGHT :u>d DIFFUSED LIGHT. 
\VIH.-n proplC' in daMical cintes n~ Light frorn on hi~. '''lut 1 
c.ill VERTICAL UCHT. d1cy cookl no1 ha.w ir. sincC' il thcy 
m:t<ic ~ hok in the upper planc rhe \\':lfcr :oind wind :ind cc>ld :md 
SnO\v ,,wld gtt in. And rhey "~ ha.rdly going ro dit of cxrn.tiu'C 
in ordcr co achM...,>e dl:at LIGHT. Only rhc inunon.J guds d:tml 
co rr)' il, In thc l':a:nthcon. Aod 1-ladriin. in 1heir-honour .ind b)• 
d11.·i1 IUJ1Js, t:l\'Ctcd ch~t s:ullli.nl<.' Ar.,"hit1.'CtUl'é. A pn:mnnidon of 
1ho achio»rmen< ofVEl\'ílCAL IJG~rr. 
As a rcsult. throughour che H:isrory oí Archn.:cu1tt' LIGHT h.1s 
:il\\"A)"' bt:cn HOltlZON'"fi\L, ler i.n horiwnt.tlly 1hrough boles in 
thr vrni~I plane, the '":ill, 3$ ~$ only logi~. Sine.e 1h( r.>)'S of 
~ sun (ali on u.s diagonalJr. ;i grr;it p¡n oí 1ht: Hi)IOf')' oí 
Arch.il<.'CfUrc CIJl be tod :li :an :ttternpt to 1ra.11..1'°onn 
HORl7.0NTAL o< DIAGONAL LIGHT inm LIGHT 1h" 
~«<:ms VER'flCAL 
This is wh::u Goffijc ArchiU.'ClUl't' did: it shoukl ~ n":kl not onlr 
as che dcs.ire <o Wtitve :i. gn:-Jrer quanricy of UGfiT but :dso, 
furnbinenraJly. as 1he desin: 10 ;lChiC'\~ a LIGH·r 1ha1 is 
qi.ulit3tivdy more vtrtic.il. in this <ase DIAGONAL 
Eqwlly. m:any oí tbc w:l)'$ in which &roque Architro:urc deals 
with LIGHT. <:0nton:ing it Yo'Ílh lngtniou.1 n>«h:misntS, :ilil,)Uld 
be rc:td ;u an a1tcmpt co convcrt die LIGlíf broug.h1 in 
hori:/j>Clt:llly into l.l(~HT th:u \Voukf SC<"m (artd. somcti1ncs. u.sing 
milT(\1$. w.a.") Vf.R'l'l('AL LIGHT. Onc stcp fi1nhct tO\\';lnl" 
vt'rti<al.i1y e.han Gothi<- An:hit«tun: h.aJ .ic:hiC'IC:d. ·nic 
.splcndounnJS Jbroquc 'Tr.anspa.n."ntc:' ofNuctro Tomé iu tlti: 
Gothic, .ind cxtrcmdy betuci(u), cuhttlral ofTokdo i" .a ksson in 
tlW. acxoroplisltn)i:.111. 
Thc rypeofLIGH·r, HORIZONTAL. VERTICALor 
DIAGONAL. dcpcnds on the posirion oí che SUN in rcl•rion 10 
die pl:ines 1h:11 shap¡; e.he sp:t.CCS whkf1 :i.re tc.'flscd by itS LIGHT. 
HORIZONTAL LIGHT is produe<d w!wn 1he ">" of 1he SUN 
pml"trAtc pcrforations in thc \l\"t'tic,;J plant". VEft"llCAL LIGH'I: 
whc.n thc: hoks are m3dc in thc uppc:r horizonr.il pl:i.nc. 
DIAGONAi. t.IGH'I: whcn hnch the vcnCI and rhc hori1.onr.il 
planc are crtll$Sl-d, 
Corucquentl~ ir is comprehcru.ibk 1hat the p<mihiliry of 
in1roJudng VERTfCAl. LICJ..íl' in10 dinu1N:ontroUcd Sp;KCS 
wa,s :LO i1n~ibiJi1y u1ui\ ílal giass ap~reJ in J:trgt focnta<S. •ine 
possibiljry of construcñng .i pierrcd, gl.ncd uppcr horirontal planc 
1n:adc the possil>ility of inttodU(ing VERTICAL LIGHT a n=-ility. 
Thi& ls one of dw kc.')1' to 1he rvtodcm MO\'\."n1e11c, 10 
couu•mporat)' J\tchi11.-ctu~: ics uodtrsiancling ofUGH'í: 
olguna> """'- LUZ VERTICAL. Con un gnclc> mis dc 
'""iali<bd el< lo que lo """" _ ... <l Gcl<iro. fJ 
aplcnclo<ooo Tr""'P""'« barroco de Nan:ioo Tomt en b gó.X. 
ca•cdr.11 t~ú.inu. de Tolcxlo, a UJ\2 '°°°6n nugistnl sobrt: 
..... 
El tilJC> dc LUZ. HORIZONTAL. VERTICAL o DIACONAL, 
<k1><ndc de la posic"n del SOL ""!""'º a loo pl>n°" que 
a,nf()m12n lm- cspxios leos.idos por csi LU7_ 1~ LUZ 
MOIUZONli\L la produttn los 1'11)"' del SOL al p<n<trnr a 
1nvés de p<tÍol>Cioocs en <l plano vcrtioil. 1 .. LUZ VERTICAL, 
:11 01u•:1r por huc."COS pr.acticados en d pl;ano horíton1:1J líupcrior. 
La LUZ DIAGONAL, al acn=r r.uuo ti pbno ,..,,¡caJ colllC el 
horf.oonol. 
S< cn1ttndc: ..i que la posibilidad el< b UJ/ VEKTICAL .OO.. 
CljM<ioo clim.kicamcmc conuobdoo. no h.y• ..do posibk "- b 
aporición del vidrio pbno m ¡;nnda dimmoiono. Con b 
posibilidad dt CO<UWir <l plano superior horiJDnw ho<adado y 
IC.'J'U:r:ibdo ~ hxc wnbién red b pm:ib1lidaJ de Lntmducir esa 
LUZ VERTICAL. Es ésta una el< J., cl>vr. dcl Movimi<mo 
f\1odcmo, <k la Arquitcaun contcrnpor.inca, en su 
cntcn.,li111ic:ruo ck la WZ. 
CON VARIAS LUCES A LA VEZ 
(De l;i combin:ación dr diltrtnrcs tlpos de LUZ en un so&o 
ap:icio) 
Como F.d0on ;....,w1;t n-.ls iank L. (., .U..uia (¡adn diñcil <> 
~ <l ..txr uwb bien!). B<mini. '"""""' nwnmo dc b 
wz. 1n\'<fllÓ • WI .málo "'"' WI g<nW """"' la ·u.e. alb 
lk<nona". U.iliwulo ,..nas fucmcs mihlo de LU7, aciho 
pnm<t0 un ambim« de ba>t con LUZ DIFUSA. ~· 
gconc:nlmcn•e dd noll~ c:on la que 1luminabl. daba dmdad :tl 
C\f\..:in. Lucgu, tr.as ccntr.uio b't.'Ot1técriau1'1CrHC mn las formas. 
r.a.s!, mn1pí:1 tn un punto c:oncrcro ocult."lndo b fucnre a los ojos 
dd ~2dor. produciendo un ctñón de l UZ SólJl)A {l.ucr 
gcuaua) que se crigfa C'n protágOfl~ de ~qud cseatto. EJ 
00t11r.as1c. oon1~punro (fllrc ambo.s tÍpo'I tic LU7 ... tc..'ll..~ndo 
c:ndilbJWntcnre aqud espacio. produe:ú un cftcro .trquitmóniro 
de 1)fln~r.a c:acego.rú. f.jc..'ll)plo pandawnJck.o d..: c:su oper.Kión es 
S..nc' An.dro 21. Quirimlc. U UTl !)()U DA en vDiblc 
n-o.inl.i.tnto. dmundo ~una &nvisibk LUZ DlFUSA en 
~ qu;,,rud_ 
La WZ. romo d VÚIO, .dcmls de lt"'1 mud>>S ~y m>ÓOCS. 
no pmnHc b ~ Li ex>mb1nactdn de divmos upos de LUZ 
m un mii;mo o.px:io, m cxcao, co1no O>f1 ej( vino, anula b 
l""iblr c.Jidad dd «Sultado. 
La c»1nbinadón ad~ de di(cft.'IHC$ tipoi tk LUZ tiene, 
conociéndolos., pmibiJidades inl'init;.1$ 01 Arqui10ctura. Bien lo 
Ahf:tl\ &mini y l..c Corbusier, An1cn1io <k 1h.U~ y Al\'O'r 1\alto, 
Adriano. o el ntis.mo T:tdao Ando. 
FINAi.E 
(0. c001o h LUZ es d o:m>) 
En ~nirW:a. (rtO es b WZ b: r.u6n de K'f de b 
An¡wroctun?¡No a la Hist..U el< b Alquitcaun la el< la 
hü~Jtda. cn1endimicruo y domin., ck b W7}. 
·No es lf'I Romi.nico un di.itogo (ti~ las iOmbm de lo& muros)' la SÓUl)A LUZ que p:nctr.a con10 un cuc:hilk> en su interior? 
cNo es el Góñco un.t cnlmóón de La LUl que inll.tma los 
inc~11llo. Qf>:1cim en ;U()t:l~llCS ll;unll.:)! 
¿No ~el lbrmoo uoo alquimia Je LUZ donde sol>n.- l:t 5:tbi:. 
n1c1.cl:a de lllttS difuw irrumpe 1,. LUZ ccncr.i eapu de producir 
en ui~ Clip:tcios inef;tblcs vibraci..lne'\? 
¡No es fonalnwuc el MOVIMIENTO MODERNO, cch.dos 
tAb;ijo b 1nuru.. UN iuurwla,i.ót1 de 1 UZ 1;1( que c<Mbvf.a t:StamOIS 
cr.atJndo ck (.Ontrob.rb?¿No es nUC'S(m tiempo un ricmpo en d 
que """"'°' iodos los mcd;oo a nu<>uo ok:antt p=. poc 6n. 
dom1n.1r la LUZ? 
La ptOfundiuci6n y b idlotóón JObic b LUZ y..., infini"" 
nutkts. dOOc ser C<I tje cenera! ck b Aiquuaaura por \'Ulir. Si bs 
¡nn1iciona; de Pu:con r los ximos de ~ne Í111emn prdlkiio ck 
lo~ JQiO.ll,ñmfm1os de Le Corbusitt )' dr la._~ il'\\ut.igacioncs de 
Tadao Ando. queda aún un J:u¡o r ñquI~imo camino por ttrorrtt. 
1..a LUZ (j: t.~ lana. 
Cuall(lc.> en mi~ ol>ras logro <tuc klS t.011 ~ ~ic:ruan el con1pcls del 
ticnpo que nwc.a b Natur.tlC"U. acordando los C$fXÍOS con la 
IÁJ'1'~ tt.,npcrJr.c~ OMl el p;lSoc) dcl )()1, n110t1c:cs. Cf\"'O que 
mn«c b pe~ C$lO que lb.numos Arquit('(f\11'~. 
VARIOU..~ UGHTSAT A TIM.E 
(()n tl\C u-.rnh-irurion of dif:ícttnl l)'J'IO of li¡;bt In i ,;ingle spao=) 
Jusc .J.\ blrton bttt im'm.tnl dm:ric liJ;1t1 (~ difficuk i1 siiJl is 
ló ~· ho-w to use it Y.d!). Semln.i. lhc rtest nwm of 
LI(,) r1. IH\'Clllcd sometltins ;as ~·m11'1: ~t toodd \~·i1h J>oefljUS as 
'l 1KC all;i Rcrnini"'. Usinf:, wrintl" vi. . ihJc 11< ;1~1· v>ums, tir.i;1 he 
cr.1c1~t :1 b:uic ;icnlOclphc.'f\' Y.•i1h honlO(.~nc<>u\ lll J;fUSEO 
t 1r.111: scnc."f:llly n notth light. \\•hid1 g:1vt· liglu :tntl cbñry to 
d1C' \¡l,KC'. Aít<'r using forn1~ 10 cxntrc ic f.tt,•11.ccri<~lly, he thcn 
brokc in, wh.ml.!. at om pani<ul.u poin1, hiding thc stlUKt' from 
che~~ oí thc 1.p«t.it0<. "'ith :a $pocllght oíSOUD LIGI IT 
(lt11....- p:ci.11;,i) tJgi lx~ d)C Joo•11~11 (e11un.• tif 1tMt .sp;w.c. 
Thl' conrr.ur. the oounrerpoini bt~cm che f\\'O CY'J>di ol LIGHT. 
tlcnd•,/,~- cmsing ih< sp>e<- pn:>dU«S a fim "" aithir«runl 
clT«i. A pmnc cumple of dris opcntoon d S. And= .J 
Qui.nn.i.k·. Thc SOIJO LIGHT. m ~ n)(ln..-mm1, dinas °'u 
1h' P' lf.l fi.1l 1r.inquilliry of :.n inviu"hle 01 f FU\F 1 lt;HT. 
LIGHT is; llke wine: no< only .art thrrc nuny dilkttnc f)1XS vid 
n1,1,;1n~ hui 1t if.-al~ 1nimic-.al 10 OCO)O. Thc combuu1ion oí 
tliffi:n"lll l)'l>I.') oí l_ICHT in une an<l che ~un(' i.¡,..u.-. 1n t"X(:JQ.'$. 
c;lnccls: out thc possibk qu.tlit}' oí t.hc: mul1, ju,t ~ witJ1 winc. 
' 111~ 1ighc co111hin.11ion oí J.ilTc-1tJ•t t>_1~ oí l.IGI rr alTorJi 
1nlin11c· 1XK'i1.¡li1ieol in An:i1i1octuR'. i( Ull( k1i.IW! 1l1o1.,n. lkn1ini 
an1.l l.c O.th1bitt. And-.emios oflf;:il~ ;tnd Alv.1r A.lito. H:tdri.tn, 
t>r lMl.w Ando l\mucu: "'ttt \\'di 1\t"J.f't o( thíJ. 
FINAi.E 
COn h<M IJCHT " 1hc subjud 
In ~Mn. '" 1.IGHT noc: thc r:mon d'úrc ti Archil«tUR°? b-thc 
H¡,,~· oí Ndutc<nuc no< 1tu1 of che k'2rch f'or. che 
u1ldC'n.1.u•i.l1ng 111d thc-conunmd oíUGI lTI 
I\ 1Wnu.ncw:¡1tc Archiuxru.re l'IOI .a Ji.i~uc hc.1'\\a.-n 1.hc sh:tdOW)• 
w.1llt. ;uul 1h<.· \C)J .11) 1.IGHT 1h21cut~1hc ln1rrior liL:e :'I knifc? 
I\ (;u1hic Ar.:hitcctlltt' no1 atl cx.alt<1CÍon uf thc ll(;I fr that scb 
lirr 1t• it\ hltC\.'<lihlc sp:\O!\ with ri.Un>t íl.111"'"'? 
() l~1rtl<IU< t\n..hi1,'('Curt: noc ;an :ilchc.·111y oí 1 1(; H'í wrn.·tt 3i 
JudiaOU$ mix of J.i.lfusc: lighis is brokt-n in on by the \\l:ll-ai.mt"d 
l lt.111 th.1t -,et,) u¡> inttT.ablc: vibf.1.1M•1t.\ in Íl\ "I~ 
t-i11.11l)+ ¡, noc 1.he ~tüüt:.KN i\110\tl:'}.1tN'l.1lf\\~ thc " ·.Jb ha .. t 
bcr:n hmuj.'hr lkMTI, :t. Aood o1 UtiH r .sud1 1"'3c Wt:: a« Ml1l tt};ng 
co con1rol 1c, Are our times noc: 1imo in whkh V."t ~ cwn- me:ans 
h.> tunJ 1Jt.1 wJI c:n.ibtc u:s. ímd~. cu pn control CPo"rr UGirr? 
/t, ""1"" ti rww.~ ol md rdkctton on ll<; t fT inJ iu infinite 
nu.Jn..:~ JM"1IJ he 1hC' k~:n oí 1hc Atth11n•:tuk" lcl (tWftC'.. 1( 
P.mon·, inru1oons .md SoancS ~'('ft't(tlU W<'tr thc p~udc to Le 
(°A')rt)U'1tf°, JjS(l.)\-.,'fiics :1nd Tadao Ando·\ 1n,~19c11tu1¡, chen:: is srill 
.1 kirig ;u1J \\Unckrful pad1 to tn~. LltiH 1 l\ llic SubjlXt. 
\'(l!Kn r11y \\•orks nun:igc to nt.ikc- n1cn Í«I d1c rhythm oí time 
1h111 N;nun• 1n;1tl\o whetl tht ~¡Ml\:.'> .ií-: ln 11111..- \\1lt'1 thc l.IGHT. 
1cmpc-r<:ll by thl· cour.;c of the ~·u.n, thcn 1 lxlicvo 11.:11 wh.a1 \\'t' 
c:tll AJ('hitcrnu•(' is. \\'Onh,\-hile. 
~,~ 
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